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中文摘要 
     
现代战争中，战争结果在很大程度上与一个国家经济实力以及动员经济的能
力有关。随着抗战进入相持阶段，中日开始展开了经济战，并成为影响战局走向
的重要因素。本文主要以闽东地区各县档案馆资料来探讨相持阶段对日经济战中
的经济游击队与地方社会的互动关系。首先，阐述福建省沿海走私线及沿海经济
封锁线分布情况，分析沿海经济游击队的战略布局、闽东地区经济游击队的空间
分布状况以及人员配置，进而分析经济游击官兵的训导体制以及经济游击队的功
能。其次，论述“新县制”在闽东的施行情况，探讨“新县制”之下的公职人员
与经济游击队的互动关系。第三，论述经济游击队长官与地方派系之间的关系，
阐述在经济游击事务上公职人员互相倾轧排挤、地方集团走私偷漏现象。结语部
分，通过阐述利益集团围绕经济游击事务相互倾轧，地方势力借经济游击牟取私
利现象，分析经济游击队一直无法取得实际效果的原因。 
   
 
 
 
 
关键词:抗日战争；经济战；闽东；经济游击队；地方社会 
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ABSTRACT 
In the course of modern warfare，the result of the conflict largely depends on 
economic power and economic mobilization of a certain country. As situation of the 
Anti-Japanese War has been stalemated, China and Japan, the two belligerent countries, began 
to unfold economic war, which has become an important factor of the warfare. Therefore, both 
China and Japan have promoted relevant economic policies and set up special executive agency 
for them. I selected historical documents from the county archives in the eastern Fujian to 
investigate the interaction between economic guerrillas and the local community. 
Frist of all, I expounded the situation of the smuggling route of the coastal area and the 
economic blockade line. The strategic arrangement of economic guerrilla affairs in the 
coastal area of  Fujian , the geographic distribution and personnel deployment were analyzed as 
well. Then, I demonstrated the training system and the function of guerrillas. Secondly, I discussed 
the implement of “ The New County System” in eastern Fujian so as to probe the interaction 
between Economic Guerrillas and “ The New County System”.  
Thirdly, the study investigated the relation between guerrilla officials and local factions in 
executing economic guerrilla affairs, and elaborated the inter-crushing and evasion cases of  local 
factions during the course.  
In the last part ,I analyzed that the strife for interests, smuggling and evasions among Local 
powers which caused the fall of Economic guerrillas on an extent. 
Key words: Anti-Japanese War； Economic Blockade； Eastern Fujian； The Economic  
Guerrillas； Local Society
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绪   论 
在现代战争中，战争结果在很大程度上与一个国家经济实力以及动员经济的
能力有关。随着抗战进入相持阶段，中日开始展开了经济战，成为中日双方抗战
的另一个战场，成为影响战局走向的重要因素。经济作战的中日双方在财政金融、
交通等方面展开争夺，主要表现在：经济破坏、窒息贸易（经济封锁）、破坏交
通、扰乱金融、吸收敌资。随着战争形势的变化，双方在在政策和机构上也进行
调整，以求在经济抗战中夺得有利的地位。在此过程中，国民政府下令设立经济
游击队，并推行于各个战区。在沦陷区，蒋介石有游击战和别动队之战术设想，
游击队类似于正规军，别动队可由地方政府以及当地籍贯、团体招募武装民众、
招聘军官，经过训练后骚扰敌后。经济游击队脱胎于军事游击队，又不同于军事
游击队，与别动队有相近之处，在抗日战争中具有特殊性。福建属于第三战区，
处于走私极为频繁的经济游击战前沿，在经济游击战中表现得最为优异①。其中
闽东是沿海开展经济游击战的重要地区，学界尚未进行深入分析。下面将对已有
学术研究进行回顾，并在此基础上，阐述本文的基本思路和论文结构。 
一、学术史回顾 
经济战的概念有广义与狭义之分，广义地说，是指参战国在经济领域采取措
施和手段，以经济方式建立有利于战争的经济基础和军事基础，以动摇敌对国的
经济基础和军事基础。狭义地说，就是有针对性地采取临时手段，为了战争目的
而打击敌方经济能力，增强自身经济能力。抗日战争期间，对日经济战是军事战
争之外的另一个重要战场，1939-1941 年，经济战争刚刚揭开序幕，就有不少学
者对经济战的诸如环节进行探讨和设计，但以纸上谈兵为多，如刘耀荣编写《中
日经济战》的序言谓：“关于经济作战的文字，在各地报章杂志上，亦常登载不
少，但能作系统的记载，整个的检讨各部门战况的个别分析者，迄未有所见。②”
刘耀荣着眼于此完成了较为详备之作，从中日双方的经济战略出发，探讨中日经
                         
① 福建省保安处、第 25 集团军司令部关于游击队注意粉碎敌在沦陷区掠取资源活动以及游击队进行整顿
等项工作的训令、代电[Z].福建省档案馆.0089-011-006244. 
② 刘耀荣.中日经济战[M].新建设出版社.1941. 
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济作战的意义，重点论述货币战、资源争夺战，对于敌人对沦陷区的倾销、战区
和大后方的走私问题、农村经济的破坏和剥削、战略反攻反封锁均有描述，最后
对当前国民政府应该采取策略提出希望。在抗日战争末期，颜悉达编写的《经济
作战论》也进行了理论总结，概论经济战的意义、原则，回溯中外经济战的史略，
着重论析抗战时期中日经济战的特点、力量对比、变化以及日寇使用的手段、当
前国民政府应该采取的方针与对策①。 
应该说，抗战时期撰写的论著以实用为主，并不是科学的历史分析。有关抗
战经济战的研究开始于 20 世纪 90 年代。较早的是高德步编纂的《百年经济衰荣》
一书中，专门列了一章论述中日经济战，该章节先阐述日本对华的货币策略，然
后论述其经济封锁政策以及国民政府的反走私措施②。后来齐春风的《没有硝烟
的战争·抗战时期的中日经济战》从中日经济战的不同阶段出发，内容涵盖太平
洋战争前日本的对华经济战、太平洋战争前国民政府的对日经济战、太平洋战争
后日本的对华经济战，国民政府的应对措施等③，全面论述了中日经济作战的具
体情况。 
有关中日经济战的研究论文较多，要么从政策层面入手，或从整体上论述中
日经济战的概况、或集中论述经济战政策的某一方面、或从区域入手分析该区域
的经济战的情况。具体而言可以分为以下几类： 
经济战的宏观论述。齐春风的《论抗战时期日本的对华经济战》一文，将日
本对华的经济作战分为金融攻势期—走私倾销期—全面封锁期—物资诱购期—
物资交换期五个阶段，指出中日经济战主要表现形式是走私，以及在这五个阶段
货币战和物资战中关系地位变化④。抗战开始不久，日本就对华开始了经济封锁
策略，逐步封锁我国沿海的交通，齐春风则集中论述了中日双方经济封锁与反封
锁策略，并且从各个阶段分析中日双方经济封锁策略的变化⑤。曹雷《抗日经济
战及其当代意义》一文，指出物资争夺的意义是支持了军事抗战、振兴了工农业
生产、调剂了商贸流通、稳定了金融⑥。肖雄的《抗战时期日本对华的交通封锁
及国民政府的反封锁对策》中，阐述了日本侵略者是如何对中采取战略性的交通
                         
① 颜悉达.经济作战论[M].拔提书店.1944. 
② 高德荣.百年经济衰荣[M].北京：中国经济出版社.2000.  
③ 齐春风.没有硝烟的战争·抗战时期的中日经济战[M].湖南师范大学出版社.2015. 
④ 齐春风. 论抗战时期日本的对华经济战[J]. 历史档案. 2002(03):121-126. 
⑤ 齐春风.抗战时期中日经济封锁与反封锁斗争[J].1999(03). 
⑥ 曹雷、陈士辉.抗日经济战及其当代意义[J]. 经济学家. 2005(04):125.  
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封锁政策、严密封锁中国出海口以及阻断中国国际交通线的手段，在此情形之下，
国民政府是如何打破封锁，自立更生①。 
货币金融战和贸易管制。陈建智的《抗日战争时期国民政府对日伪的货币金
融战》论述国民政府在抗战前期、相持阶段与日争夺外汇方面采取的措施，分析
货币金融战的意义②。戴建兵《金钱与战争—抗战时期的货币》以货币作为研究
对象，论述了国民政府的法币、沦陷区伪政权发行的伪币、日本日元的货币政策
等方面，从中指出这三者在经济战中的作用。③齐春风从法币流通入手，阐述大
后方与沦陷区之间存在着大规模的非正常的法币流动现象，认为虽然日本在金融
战中占据优势，但是却始终无法摧毁中国的金融体系④。龚辉的《论国民政府战
时关金政策的演变——兼论抗日战争期间中日财政金融的争斗》讨论了抗战期间
国民政府不断调整关金政策，将原本专用于关税缴纳的特殊票据关金券用于公债
募集，并用作市面流通的货币，从而极大地发挥了关金政策的抗战功用⑤。冯治
《抗战时期国民政府对外贸易管制述评》一文，论述了抗战相持阶段，国民政府
贸易管理委员会对进出口贸易的管制、外销物资的增产扶持、抢运贸易物资、取
缔走私、管理出口外汇、稳定战时金融等方面采取种种措施，并指出贸易管制体
制在对日经济作战中的成效⑥。 
区域经济战。目前比较少。齐春风《抗战时期日本在港澳湾地区的走私活动》
论述日本主要以香港、澳门、广州湾作为走私基地，大肆开办公司，进行走私贸
易经营⑦。张淑生、齐春风以白银走私作为研究对象，论述了当时白银走私的路
线、走私成员、走私方法以及走私路线，借以突出当时白银走私泛滥对于国民政
府金融的危害⑧。齐春风《抗战时期日本对国统区毒品走私活动述评》中论述日
本是如何以毒易物，以鸦片换米粮的行为⑨。张晓辉的《论抗战战略相持阶段广
东的对敌经济反封锁》，以广东省为例，论述广东省在经济封锁中的地位，广东
                         
① 肖雄 .抗战时期日本对华的交通封锁及国民政府的反封锁对策[J].抗日战争研究.2011(1):72、75. 
② 陈建智.抗日战争时期国氏政府对日伪的货币金融战[J].近代史研究.1987（02）. 
③ 戴建兵.金钱与战争—抗战时期的货币[M].广西师范大学出版社.1995. 
④ 齐春风.抗战时期大后方与沦陷区间的法币流动[J].近代史研究. 2003(05).  
⑤ 龚辉.论国民政府战时关金政策的演变——兼论抗日战争期间中日财政金融的争斗[J]. 军事历史研究. 
2005(02). 
⑥ 冯治.抗战时期国民政府对外贸易管制述评[J].近代史研究.1988(06). 
⑦ 齐春风.抗战时期日本在港澳湾地区的走私活动[J].中国边疆史地研究. 2003(03) :82. 
⑧ 张淑生、齐春风. 1930 年代日本在华走私白银活动述评[J].2015(4):104-106. 
⑨ 齐春风.抗战时期日本对国统区毒品走私活动述评[J].民国档案. 2003(01)：50. 
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省在经济反封锁中采取的措施以及成效①。黄爱军的《对日斗争的一条重要战线
—新四军与日军之间的经济战》论述新四军对日的经济战主要在货币斗争和贸易
斗争两方面，在后方与日军展开争夺，主要采取宣传方式抵制日货、广泛开展经
济游击队破坏敌伪交通线等措施②。 
对日经济战政策的施行离不开相应机构的执行和配合。目前研究主要集中在
金融机构、查缉机构两方面。 
金融机构。当时管理全国金融以四联总处以及全国各处的四联总处分处为
主，因而，国民政府的对日经济战的金融机构当属四联总处为主。王红曼《抗战
时期国民政府对敌金融作战的措施与办法》，论述了四联总处在国民政府对敌金
融作战的作用，主要从发行银行小额币券、吸收法币、稳定法币在沦陷区的流通，
同时与财政部共同主持战区经济委员会，负责筹划战区的缉私、物资、运送、金
融四大阵网，以求达到金融安全③。 
查缉机构。《禁运资敌物品条例》和《查禁敌货条例》颁布后，各战区设立
不少执行机构，如浙江省有对敌经济封锁处，江苏省有第三战区第二游击区江南
物资管理委员会，安徽有战时进出口货物检查处及经济游击队，江西有工商管理
处进出口货物登记检查所及第九战区对敌经济封锁站，此外，湖北、湖南、河南、
陕西、广东等地均设有类似的机构。集中研究缉私工作的代表人物为孙宝根，其
博士论文《抗战时期国民政府缉私研究 1931-1945》对于国民政府的缉私机构进
行了整体介绍，包括海关缉私、战区货运稽查处、水路交通统一检查处、军事委
员会办公厅特检处、缉私署、海关缉私警察、税务缉私警察、经济游击队、国家
总动员会议经济检查处、财政部查缉人员、财政处货运管理局等机构和人员④。
孙宝根分别撰文论述这些查缉机构。如针对缉私署的研究，其论述了国民政府建
立的全权负责全国缉私的统一机关——财政部缉私处(署)，在国统区开展全面缉
私工作，为国民政府增加税源、争取各种军需民用方面有突出贡献，在评价缉私
署的弊端时，论述军统戴笠掌握的缉私署及各省缉私处每年均能缉获大量走私物
资，按戴笠与财政部商定的办法，走私物资处理后，军统可以从中提取份额以充
                         
① 张晓辉.论抗战战略相持阶段广东的对敌经济反封锁.暨南学报.1994(4). 
② 黄爱军.对日斗争的一条重要战线—新四军与日军之间的经济战[J].福建党史月刊.2005(07). 
③ 王红曼.抗战时期国民政府对敌金融作战的措施与办法[J].东疆学刊.2010(4) . 
④ 孙宝根.抗战时期国民政府缉私研究 1931-1945[D].苏州大学.2004. 
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活动费用。这些严重败坏了大后方的社会风气。①在财政部缉私署设立之前还存
在多种缉私机构，孙宝根对货运稽查处进行了介绍，指出国统区查禁走私的主导
机关便是货运稽查处②。此外，孙宝根《抗战时期国民政府战时货运管理局述论》，
对财政部下属机构战时货运管理局也进行了描述，指出该机构抢购抢运了大量的
军需民用物资，积极开展查缉走私的工作，取得了一定的成效③。另外，地方缉
私机构以周进修《抗战时期的安徽货物检查机构研究》为代表，考察安徽省战时
进出货物检查机构，指出该机构在查禁敌货及禁止物品资敌方面，起到了一定的
作用④。 
走私与缉私。连心豪的《抗日战争时期海关缉私工作的破坏》对海关缉私有
深入分析，论述了在日军的军事战和经济战之下，海关缉私活动被破坏严重⑤。
《三十年代台湾海峡海上走私与海关缉私》中阐述了由于国内外政治经济形势的
变化，直接间接影响、决定了 30 年代台湾海峡海上走私的消长与海关缉私工作
的成败问题，特别是对海关缉私工作进行了评价，指出判定海关缉私工作成效的
真正标准在于缉获走私货物充公变价及罚款所得，还不如说是将非法走私纳入合
法贸易的轨道⑥。齐春风的《中日经济战中的走私活动 1937-1945》，该文从战前
中日两国的经贸关系出发，研究战前走私活动状况。再者，分析战时中日双方对
走私活动的利用与回应，进而分析出现走私现象的原因以及战时走私的状况描
述，最后论述走私对中国抗战的影响⑦。关于特定的物品走私的研究，包括齐春
风《抗战时期国统区的桐油走私贸易》，论述桐油走私贸易出现的原因、走私人
员、走私后果等；齐春风和姜洪峰《抗战时期国统区与沦陷区间的粮食走私活动》
对粮食走私问题进行了阐述，日方采取高价诱购、自设米行、奸商设行的方式来
促使粮食从国统区走私到沦陷区使得国统区出现粮荒的局面,给国统区带来严重
的社会问题⑧。 
经济游击队。1939 年 3 月，国民政府财政部颁布《对付敌人开放长江应付
办法》中提到“编组战区经济游击队，一面破坏运输工具，一面自设运输机关”
                         
① 孙宝根.抗战时期国民政府缉私署述论[J].学术界. 2006(06) 
② 孙宝根.抗战时期国民政府战区货运稽查处述论[J].中州学刊.2007(3). 
③ 孙宝根.抗战时期国民政府战时货运管理局述论[J].社会科学战线. 2007(03)  
④ 周进修.抗战时期的安徽货物检查机构研究[J].商业文化(学术版). 2009(10)  
⑤ 连心豪.抗日战争时期海关缉私工作的破坏[J].中国社会经济史研究.1991（2） 
⑥ 连心豪.三十年代台湾海峡海上走私与海关缉私[J].中国社会经济史研究. 1997(03):64、71. 
⑦ 齐春风.中日经济战中的走私活动 1937-1945[M].人民出版社.2002. 
⑧ 齐春风、姜洪峰.抗战时期国统区与沦陷区间的粮食走私活动[J].中国农史.2003(04). 
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①，制定了经济游击组织办法。目前关于经济游击队的论述，没有专门著作。孙
宝根的《抗战时期国民政府缉私研究 1931-1945》专门列有一章来简要论述经济
游击队，从经济游击队的组建、缉私工作、裁撤三个方面进行论述，以利用政策
法令条文为主，缺乏实际事例。孙宝根的《抗战时期国民政府经济游击队述论》
和《抗日战争中的经济游击队》②为其著作先行研究，内容雷同。此外，刘旭《昙
花一现的国民党经济游击队》③简单论述了国民政府编组经济游击队的情况以及
裁撤情况，没有对国民政府具体怎样开展经济游击队进行实例论证。  
二、思路与结构 
前人虽然对经济游击队已有一些研究，但由于对其在地方实践的资料并无充
分掌握，从而缺乏历史肌理的充分剖析，比如机构、制度的具体展开，实施进程
中各个环节也没有细节描述。特别在地方社会的互动关系上更是无法深入探讨其
实，抗日经济战离不开上下通力配合，时人在 1940 年所谓： 
（对敌经济战），仅仅靠了一个法令，一个发号施令的上层组织，而缺乏奉
公守法爱国心切的下层执行机构，是不能奏功的。过去后方各地走私之甚，便是
很好的教训。执行法令全在乎下层的机构。我国地方政治一向没有上轨道，抗战
后大家才发觉改进地方政治的重要。各省这几年相率致力于地方干部的训练。中
央并且责令各省于三年内完成新县制都可以说明改进地方政治的实际的努力。这
种努力对于基层政治的革新，有足多者④。 
闽东地区霞浦县档案馆、福安县档案馆、福鼎县档案馆、宁德市档案馆、福
建省档案馆五个档案馆中均保存有经济游击队的材料。通过这些资料可以看到，
作为经济战的下层执行机构，经济游击队具有比较完全的制度展开过程，同时又
与保甲、学校、地方武装、家族势力有密切关系，产生了富有层次的地方互动关
系。以地方性和富有历史具象的资料为基础，本文形成的基本思路有二，一是在
新县制的政治制度构建下，分析讨论抗战时期从上而下的制度与法令的制订、实
                         
① 孙宝根.抗战时期国民政府缉私研究（1931-1945）[M].中国档案出版社.2006:214. 
② 孙宝根.抗战时期国民政府经济游击队述论[J].民国档案.2004(2)；孙宝根、王国平.抗日战争中的经济
游击队[J].华东船舶工业学院学院（社会科学版).2004.4(2). 
③ 刘旭.昙花一现的国民党经济游击队[J].文史月刊.2010(08). 
④ 丁夷.推进政治与提高工作热情[J].新华南.1940.2(9).转见李淼祥，官丽珍.华南抗战号角—— <新华
南>[M].广东人民出版社,1999:231. 
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施过程，阐述闽东经济游击队的建制与结构，二是以经济游击队所涉及的具体案
子来探究地方社会对新制度的回应及国家控制的地方差异性。 
本文分为四部分：第一章，阐述东南沿海地区走私情况、福建沿海地区实行
经济封锁线的分布范围，介绍与分析闽东经济游击队的战略布局、空间分布与人
员配置情况，论述培养游击干部的训导体制以及经济游击队的功能。第二章，探
究闽东“新县制”的改革情况，阐述“新县制”体制下的行政人员与经济游击队
关系。第三章，论述经济游击队长官与地方派系之间的关系，阐述在经济游击事
务上公职人员互相倾轧排挤、地方集团走私偷漏现象。结语部分，通过阐述利益
集团围绕经济游击事务相互倾轧，地方势力借经济游击牟取私利现象，分析经济
游击队一直无法取得实际效果的原因。
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